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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kosmetik terhadap kehidupan lelaki pengguna produk kosmetik di Matahari
Department Store Banda Aceh serta menjelaskan seberapa besar peran dan pengaruh kosmetik terhadap kehidupan lelaki pengguna
produk kosmetik di Matahari Department Store Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori konsep diri Mead dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.
Menurut Mead,kesadaran individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang
berlangsung atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwasannya kosmetik memberi
pengaruh yang luar biasa.Penggunaan produk kosmetik membuat mereka merasa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri, selain
itu, tujuan mereka menggunakan kosmetik adalah untuk menarik perhatian lawan jenis dan agar mampu diterima oleh masyarakat
dan lingkungan tempat mereka tinggal. Tanpa penggunaan kosmetik lelaki pengguna kosmetik  tidak berani untuk berinteraksi
dengan dunia luar karna tidak percaya diri dan merasa ketergantungan dengan penggunaan produk kosmetik. Selain itu, kosmetik
memiliki peran yang sangat penting dan menjadi prioritas utama mereka sebagai kebiasaan sehari-hari dan juga menjadi tuntutan di
dunia kerja.
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